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ครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2556 โรง เ รียนพิพัฒนา  เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คนได้มาโดย
วิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหนว่ยในการสุม่จากนัน้จบัสลากเพื่อแบ่งเป็น
กลุม่ทดลอง 30 คน และกลุม่ควบคมุ 30 คน ด าเนินการ 
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วิจัยโดยใช้แผนการวิจัยแบบ Randomized Control 
Group Pretest – Posttest Design กลุ่มทดลอง                       
ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะและกลุม่ควบคมุใช้
การสอนแบบปกติ ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ15 คาบ 






ข้อมลู โดยใช้สถิติ t – test for Independent sample และ 





การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระประวัตศิาสตร์ เจตคตทิี่มี                           
ต่อสาระประวัตศิาสตร์และทักษะทางสังคม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะกับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
A COMPARISION OF PRATOMSUKSA 5 STUDENTS’ ACHIEVEMENT 
ATTITUDE OF THE HISTORY STRANDS AND SOCIAL SKILLS BASED          
ON BUDDHISM INSTRUCTION MODEL AND TRADITIONAL METHOD 
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แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
4. นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบพทุธะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน เจตคติต่อการเ รียนสาระ
ประวัติศาสตร์และทกัษะทางสงัคมหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .01 
5. นกัเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน เจตคติต่อการเ รียนสาระ
ประวัติศาสตร์และทกัษะทางสงัคมหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ : การจดัการเรียนรู้แบบพทุธะ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เจตคติตอ่สาระประวตัิศาสตร์ และทกัษะทาง
สงัคม     
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research were to compare 
Pratomsuksa V Students’ Achievement Attitude of the 
History strands and Social Skills Based on Buddhism 
Instruction Model and Traditional Method. 
 The sample used in this research were 60.  
Pratomsuksa V at Pipattana School. In the second 
semester of 2013 academic year, they were divided 
into 2 group; the experimental group and the control 
group with 30 students each. The experimental group 
taught by Buddhism Instruction Model, whereas the 
control group taught by Traditional Method. It took 15 
teaching periods, periods per 50 minutes, for each group. 
The research design was randomized Control group, 
Pretest-Posttest Design. 
 The instruments used in this study were lesson 
plan for the Budddhism Instruction Model. Lesson plan for 
Traditional Method, Achievement in History test with 
reliability of 0.91, Attitude of The History test with 
reliability of 0.85 and Social Skills test with reliability of 
0.93. The data were analyzed by t-test for dependent 
sample and t-test for independent sample. 
The result of this study indicated that: 
1. The students’ achievement of The History 
strands of the experimental group was higher than 
control group with the significant differences at the 
.01 level 
2. The students’ attitude of The History 
strands of the experimental group was higher than 
control group with the significant differences at the 
.01 level. 
3. The students’ social skills of the 
experimental group was higher than control group 
with the significant differences at the .01 level. 
4. For the students taught by the Buddhism 
Instruction Model, achievement attitude of The 
History strands and social skills higher than the 
previous studied were significantly difference at the 
.01 lel. 
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 5. For the students taught by the Traditional 
Method, achievement attitude of The History strands 
and social skills higher than the previous stuied were 












คุณภาพของคนในชาติ เ ป็นส าคัญ ผลที่ เ กิดขึ น้ของ




คณุภาพไมไ่ด้มาตรฐาน ไม่ได้สร้างคนคิดเป็นท าเป็น และมี
คุณธรรมจริยธรรม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับต่างประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการ 
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,2543:10)ซึ่งนโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเข้า
สูโ่ลกยคุศตวรรษที่ 21 ได้มุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม 
รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้ อื่น และ
สามารถอยู่ ร่ วมกับผู้ อื่ น  ในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551:1) 








สติปัญญาในการเรียนรู้ การคิดและการปฏิบัติ (กิตติชัย 
สธุาสิโนบล. 2555:2) อย่างไรก็ตามการศึกษาปัญหาการ
จดัการเรียนการสอน จากรายงานการวิจยัและเอกสารทาง
วิชาการตา่งๆ  พบวา่ ครูให้ความสนใจและความส าคญัแก่
ผู้ เรียนน้อยมาก ไมส่นใจความรู้เดิมและความต้องการของ
ผู้ เรียน เพียงแต่เตรียมเนือ้หาที่จะสอน นกัเรียนแต่ละคน















ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา น่ีคือเป้าหมายของ
การศกึษาตามแบบพทุธะ (กิตตชิยั สธุาสโินบล. 2555:1-3) 
ซึง่การจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะเป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นเร่ืองของแนวทางการด าเนินชีวิต  ที่เป็นทาง
สายกลางโดยเช่ือมโยงหลกัไตรสกิขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ในการด าเนินชีวิต มุง่เน้นให้ผู้ เรียนมคีวามเข้าใจ
ธรรมชาติของโลก และชีวิตที่แท้จริง ท าให้สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เป็นผู้ที่กิน อยู ่ด ูฟังเป็น 
สง่ผลให้ผู้ศกึษาและปฏิบตัิมีความสขุพร้อมๆ กบัชว่ยให้คน
รอบข้าง และสงัคมมีความสขุ การจดัการเรียนการสอน
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 ตามแบบพทุธะ เป็นลกัษณะการจดัการเรียนการสอนท่ี
เช่ือมโยงกบัหลกัพทุธธรรม โดยผู้สอนจดัสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศ  ที่เป็นกลัยาณมติร เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
มุง่ศกึษาแก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อยา่งเป็นองค์รวม 
เพื่อพฒันานกัเรียนอยา่งรอบด้าน โดยน าหลกัธรรมส าคญั
ของพทุธศาสนา  ซึง่ถือได้วา่เป็นทฤษฎีทางการศกึษามา
สร้างเป็นรูปแบบการสอนแบบพทุธะประกอบด้วย ปรโตโฆสะ 
โยนิโสมนสกิาร ไตรสกิขา อริยสจั 4 อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 





เรียนรู้แก้ปัญหา ส่งผลไปสู่การพฒันาด้านความรู้ เจตคติ 
ทักษะทางสงัคม และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนให้ผู้ เรียนได้เรียนอย่างมีความสขุ และน าความรู้ที่ได้
จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง






สาระประวตัิศาสตร์และทกัษะทางสงัคม ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบพทุธะกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติน าเสนอ ดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
            ตัวแปรตาม 
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 5. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระ
ประวตัิศาสตร์ เจตคติตอ่การเรียนสาระประวตัิศาสตร์ และ







 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะ        
มีเจตคติต่อการเรียนสาระประวตัิศาสตร์สงูกว่านกัเรียนที่
ได้รับการจดัการเรียนรู้ แบบปกติ 












   วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนพิพัฒนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  จัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถ จ านวน 3 ห้องเรียน 
นกัเรียนทัง้หมด 90 คน กลุ่มตวัอย่างได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 2 
ห้องเรียนรวม 60 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ 
จากนัน้จบัสลากเพื่อแบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
2. ตวัแปรที่ศกึษา 
    - ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
พทุธะ และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 - ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เจตคติตอ่สาระประวตัิศาสตร์ และทกัษะทางสงัคม 
3. การวิจัยในครัง้นีม้ีเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
จ านวน 5 ชนิดโดยผู้วิจยัสร้างขึน้เองได้แก่ แผนการจดัการ




4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครัง้นี ้ท าการ
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้เวลาใน
การทดลองกลุม่ละ 15 คาบ คาบละ 50 นาที และมีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกลุม่ละ 2 คาบ 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติสถิติ t – test 












 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะ       
มีทกัษะทางสงัคมสงูกว่านกัเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้








อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
             





พบว่านักเ รียนที่ ไ ด้ รับการจัดการเ รียนรู้แบบพุทธะมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจัดการ





ที่เป็นกลัยาณมิตร โดยมีขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอน 5 
ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่ 1 ขัน้สร้างศรัทธา(Confidence) เป็น
ขัน้ที่เตรียมนักเรียนเพื่อให้เกิดความเช่ือและความรู้สึก
ซาบซึง้ ตอ่ครูผู้สอนและตอ่สาระการเรียนรู้ เป็นขัน้น าเข้าสู่
บทเรียนด้วยการใช้สื่อการสอน สร้างศรัทธาให้แก่ผู้ เรียน 
เช่น การนัง่สมาธิ การใช้เพลงบรรเลง เพื่อให้ผู้ เรียนมีจิตใจ
ที่สงบ รวมถึงการตัง้ค าถามและการสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองที่
เรียน ขัน้ท่ี 2 ขัน้ปัญญา วฒุิธรรม (Virtues Conductive to 
growth)เป็นขัน้ที่ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และ
ก าหนดหล ักการกฎเกณฑ์ในการเรียน ครูน า เสนอ
วตัถุประสงค์เนือ้หาที่เรียนด้วยการใช้แผนภาพความคิด 
เพื่อให้นกัเรียนเห็นเป็นกระบวนการ รวมถึงการแบ่งกลุ่ม




กลุ่ม แบบแผนภาพความคิด การท าแผ่นพบั การท าสมุด
ภาพขัน้ที่ 4 ขัน้ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ( Improvement 
and Implementation) เป็นขัน้ที่นักเรียนปรับปรุงแก้ไข
ผลงาน รวมถึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยมีครูเป็น
ผู้ ช่ วยในการ เ รียน  ขั น้ที่  5 ขั น้ส รุปและประเมินผล
(Conclusion and Evaluation) เป็นขัน้ที่ครูและนกัเรียน
ร่วมกันสรุปบทเรียนและผลงานที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ        
ท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบ เพื่อประเมินความรู้ในแต่ละ
ชั่วโมงที่เรียน ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การจัดการ
เรียนการสอนแบบพทุธะนี ้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่






 ผลการทดลองพบว่า นักเรียนที่ได้ รับการ
จัดการเรียนรู้แบบพุทธะ มี เจตคติต่อการเ รียนสาระ
ประวตัิศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ



































ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ทัง้นีเ้นื่องจาก 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่นกัเรียนได้ใช้กระบวนการคิดและลงมือปฏิบตัิด้วย
ตนเอง ผ่านกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม โดยใน




ซึ่งกันและกัน เกิดการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
นกัเรียนที่เรียนเก่งจะชว่ยเหลอืนกัเรียนที่เรียนออ่น นกัเรียน
ที่เ รียนไม่เก่งจะเกิดความมั่นใจในการท างานมากขึน้ 
เพราะมีคนคอยช่วยเหลือ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบพุทธะจึงส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
เพื่อนในกลุ่ม รู้จักการท างานร่วมกับผู้ อื่น   สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้  และการมีมนษุย์สมัพนัธ์กบัผู้อื่น 
นกัเรียนจะมีความสามารถที่ดีในการสร้างสมัพนัธภาพกบั
ผู้อื่น มีน า้ใจ เอือ้อาทรซึง่กนัและกนั สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ วรรณสวสัดิ์ อทุยัพนัธุ์ ( 2540 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษา
ผลของกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ที่มีต่อการพฒันาทักษะทาง




อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และอารี วชัรเวียงชยั 
(2551:83) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เ รียน กลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  และทักษะทางสังคมของนัก เ รี ยนชั น้




เรียนรู้แบบซิปปาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
กระบวนการกลุ่มสหสมัพันธ์เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนท างาน
ร่วมกับผู้ อื่น มีทัศนคติที่ดีในการท างาน มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกบัสมาชิกในกลุม่ซึ่งในการจดัการเรียนการสอนแบบ
พทุธะในขัน้ตอนท่ี 2และ 3 เป็นกระบวนการท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม ท าให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน 






 ผลการทดลองพบว่า นักเรียนที่ได้ รับการ
จดัการเรียนรู้แบบพทุธะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ
ทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ทัง้นีเ้นื่องจาก การ
จัดการเรียนรู้แบบพุทธะ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เช่ือมโยงกับหลกัพุทธธรรม โดยผู้สอนจัดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่ เ ป็นกัลยาณมิตร เอื อ้ต่อการเ รียนรู้ 
สง่เสริมให้นกัเรียนได้รู้จกัการคิด แก้ไขปัญหา และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรม
เป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นกัเรียนสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้ เรียนสนใจและเอาใจใส่ต่อ
บทเรียนมากขึน้ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตติชยั สธุา
สิ โ นบล  ( 2553:263-273)  ไ ด้ ศึ กษาและพัฒนากา ร
จดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว
พทุธ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในด้านของ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) พบว่านกัเรียนมี
คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี







ทางสถิติที่ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ทัง้นี ้
เนื่องจาก การจดัการเรียนรู้แบบพทุธะเป็นการสอนที่ผู้สอน
มีความเป็นกัลยาณมิตรใกล้ชิดกับผู้ เ รียน มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการศึกษา ขัน้ตอนการศึกษาแบบ






คณุคา่และความส าคญัของวิชาที่เรียน ท าให้เกิดเจตคติที่ดี
กบัผู้ เรียน ครูผู้สอนจึงได้จัดกิจกรรมในลกัษณะต่างๆ การ
เปิดเพลง การซกัถาม อภิปรายบทเรียน การเลน่เกม เพื่อให้
ผู้ เ รียนมีความเพลิดเพลิน และพร้อมที่จะ เ รียนรู้ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาธีรพันธ์ เชิญรัมย์ 












 ผลการทดลองพบว่า  นักเ รียนที่ เ รียนสาระ
ประวตัิศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบพทุธะมีทกัษะทาง
สังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 
4 ทัง้นีเ้นื่องจาก การจดัการเรียนการสอนแบบพุทธะเป็น
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติและแสวงหา




ให้ผู้ เ รียนท างานร่วมกัน  สมาชิกภายในกลุ่มมีการ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกนัโดยเฉพาะในขัน้ตอน
ที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นกระบวนการท างานกลุม่ ท าให้ผู้ เรียนมี
ทักษะทางสังคมทดีขึ น้สอดคล้องกับงานวิจัยของ            










      ผลการทดลองพบว่า นักเรียนที่เรียนสาระ
ประวตัิศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี




ในระหว่างเรียน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ ตาม
วตัถปุระสงค์ที่ครูแนะน าก่อนการเรียนการสอน ในการสอน
นกัเรียนและครูอภิปรายเนือ้หาร่วมกนัและนกัเรียนแยกท า







ท าตาม จนเกิดความช านาญ 
             นกัเรียนที่เรียนสาระประวตัิศาสตร์โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติมีเจตคติต่อการเรียนสาระประวัติศาสตร์
หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
 ผลการทดลองพบว่า  นักเ รียนที่ เ รียนสาระ
ประวตัิศาสตร์โดยการจดัการเรียนการสอนแบบปกติมีเจต
คติต่อการเรียนสาระประวตัิศาสตร์หลงัการทดลองสงูกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 




ความคิดเห็น ท าให้บรรยากาศในการเรียนไมเ่คร่งเครียดท า
ให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ดีตอ่การเรียนมากยิ่งขึน้  
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  นกัเรียนที่เรียนสาระประวตัิศาสตร์โดยการจดัการ 
เรียนรู้แบบปกติมีทักษะทางสงัคมหลงัการทดลองสงูกว่า
ก่อนการทดลอง 
 ผลการทดลองพบว่า  นักเ รียนที่ เ รียนสาระ
ประวตัิศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีทกัษะทาง
สังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 











 1. การจัดการเรียนรู้แบบพุทธะ ครูต้องศึกษา
วิธีการจดัการเรียนรู้แต่ละขัน้ให้เข้าใจทัง้ 5 ขัน้ เพื่อให้
การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งประสทิธิภาพ 
 2.  การจัดการเรียนรู้แบบพุทธะ ครูจะต้องเป็น
กลัยาณมิตรที่ดี จดับรรยากาศในห้องเรียนที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ เตรียมสื่อและอุปกรณ์ให้พร้อมโดยเฉพาะใน
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้สร้างศรัทธาเป็นขัน้ที่ผู้ เ รียนเกิด
ความ รู้สึกซาบซึ ง้ ในสา ระที่ เ รี ยน จัด กิ จกรรมที่
หลา กหลาย เพื่ อ ใ ห้นัก เ รี ยนมี ค ว ามสุข  แ ละมี
ประสทิธิภาพในการเรียน 
 3.  การจัดการเรียนรู้แบบพุทธะ ผู้ สอนควร
กระตุ้นและคอยเป็นผู้ ชีแ้นะ เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็น ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และกระตือร้น 
มัน่ใจในตนเองและกล้าที่จะเรียนรู้ 




 5.  ครูผู้สอนควรมีการเสริมแรงทางบวกเพื่อเป็น




 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบพทุธะ ในกลุม่สาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายมากขึน้ 
 2.  ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะกับการ
จดัการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ 
 3. ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะโดยการ
น าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น 
การออกค่าย  การไปทัศนศึกษาในแหล่ง เ รียน รู้
ประวตัิศาสตร์ 
 4. ควรศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบพทุธะ
กับตัวแปรด้านอื่นๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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